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ྡ๓㸦         ᪥௜㸸    㸧

࠙ㄢ㢟ࠚࡇࡇࡲ࡛ཎ✏ࢆ᭩ࡁ⤊࠼࡚ࠊ⌧ᅾࡢసရ࡜ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬ศࢆࠊ㸯㹼㸲ࡢほⅬ࠿ࡽホ౯ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
ほⅬ ホ౯㸦ලయⓗ࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧 ௒ࡢࣞ࣋ࣝ
㸯㸬ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶
㸯㸯㸬ෆᐜ࣭ᵓᡂ
ࢸ࣮࣐ㄝ᫂ࠊၥ㢟ᥦ㉳ࠊ┠ⓗࠊ୺
ᙇ࡞࡝ࠊᚲせ࡞㡯┠ࡀ᰿ᣐࡸලయ
౛ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽࡍ࡭࡚᭩࠸࡚࠶
ࡾࠊࡑࡢㄽ㏙ᒎ㛤ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
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


ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸯㸰㸬ᙧᘧ
⮬ศࡢ᪥ᮏㄒࢆ౑ࡗ࡚ࠊṇ☜࡞ᩥ
Ꮠ࣭⾲グࠊ㐺ษ࡞⾲⌧ࠊṇ☜࡞ᩥ
ἲ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥయࡶ⤫୍ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᘬ⏝࣮ࣝࣝࡶᏲ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ




ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸰㸬ㄞࡳᡭព㆑࡜ᢈุⓗᛮ⪃ຊ
⮬ศࡢᩥ❶ࢆ᭩ࡃ᫬ࡣㄞࡳᡭࡢࡇ
࡜ࢆ⪃࠼࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ௰㛫
ࡢᩥ❶ࡸࢥ࣓ࣥࢺࠊ㈨ᩱࡸࢹ࣮ࢱ
ࢆㄞࡴ᫬ࡣࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᢈุⓗ࡟ㄞࢇ᳨࡛ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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


ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸱㸬ᑐヰຊ
௰㛫ࡢពぢࡸసရ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௰㛫
ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓୖ࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ
ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௰㛫࠿ࡽࡢ
ពぢࡸᣦ᦬࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊཷࡅධࢀ
ࡽࢀࡿጼໃ࡛⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ
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

ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸲㸬Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿែᗘ
⮬ศࡢᏛ⩦࣭సᴗάື࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ཯┬࡜ḟ
࡬ࡢ┠ᶆࡸィ⏬ࢆࡶࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ
ᩍᐊෆࡔࡅ࡛࡞ࡃᩍᐊእ࡛ࡶ࡛ࡁ
࡚࠾ࡾࠊᩍᖌ࠿ࡽࡢᣦ♧ࡸᮇ㝈ࡶ
Ᏺࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
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